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Actual Normal Def/ Surp
1  ARUNACHAL PRADESH  -69 -36 -30 -37 -38 -38 -39 762.4 1255.6 -493.2
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -28 -32 -33 -33 -32 -33 870.5 1305.8 -435.3
3  N M M T  22 -9 -23 -23 -24 -23 -24 814.5 1070.1 -255.6
4  SHWB & SIKKIM  -40 -21 -11 -20 -18 -19 -20 1116.2 1402.1 -285.9
5  GANGETIC WEST BENGAL  10 -12 -27 -10 -13 -13 -15 658.9 777.6 -118.7
6  JHARKHAND  -22 -32 -43 -24 -27 -27 -29 526.5 740 -213.5
7  BIHAR  -3 -35 -40 -23 -18 -19 -20 549.9 690 -140.1
8  EAST UTTAR PRADESH  -34 -58 -41 -19 -10 -11 -14 514.3 595.7 -81.4
9  WEST UTTAR PRADESH  -3 -43 -42 8 -6 -7 -10 473.9 523.7 -49.8
10  UTTARAKHAND  39 0 -10 -8 -7 -8 -9 806.1 881.3 -75.2
11  HAR. CHD & DELHI  28 43 -16 1 -18 -21 -21 257.7 325.8 -68.1
12  PUNJAB  81 101 21 4 -9 -12 -11 311.9 352.1 -40.2
13  HIMACHAL PRADESH  16 30 -9 -11 0 -2 -3 578.5 597.5 -19
14  JAMMU & KASHMIR  -37 50 21 -1 18 14 13 434.5 386.1 48.4
15  WEST RAJASTHAN  -68 48 8 7 -16 -18 -11 170.9 192.2 -21.3
16  EAST RAJASTHAN  -28 62 16 17 -10 -11 -10 393.8 437.3 -43.5
17  ODISHA  9 -26 -16 7 8 9 8 852.3 786.9 65.4
18  WEST MADHYA PRADESH  33 25 20 11 -13 -8 -10 541.2 598.2 -57
19  EAST MADHYA PRADESH  97 -12 -12 -2 -12 -13 -14 625.7 730.2 -104.5
20  GUJARAT REGION  -89 -33 -1 -1 -21 -20 -15 556.4 658.4 -102
21  SAURASHTRA & KUTCH  -94 -92 -39 -17 -31 -33 -22 281.1 360.1 -79
22  KONKAN & GOA  59 46 52 23 8 8 7 2508.5 2337.8 170.7
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India as on                            

















23  MADHYA MAHARASHTRA  8 11 17 11 -2 5 5 540.2 514.3 25.9
24  MARATHWADA  122 36 19 -9 -23 -2 -3 428.4 439.7 -11.3
25  VIDARBHA  151 18 36 11 -8 0 0 678.4 680.3 -1.9
26  CHHATTISGARH  87 -10 -7 -4 -6 -2 -3 783.3 811.4 -28.1
27  A & N ISLAND  14 18 10 -10 -7 -8 -7 1017.5 1091 -73.5
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  71 8 29 6 17 17 17 419.9 358 61.9
29  TELANGANA  134 29 32 -3 3 8 10 567.8 518.1 49.7
30  RAYALASEEMA  43 -5 -10 -40 -38 -36 -38 137.7 221.9 -84.2
31  TAMILNADU & PONDICHERY  31 8 27 -2 -1 2 0 160.3 160.5 -0.2
32  COASTAL KARNATAKA  52 23 14 1 4 6 7 2746.8 2565.9 180.9
33  N. I. KARNATAKA  79 7 -1 -18 -23 -20 -21 250.1 314.8 -64.7
34  S. I. KARNATAKA  134 38 23 6 10 13 13 530.2 468.1 62.1
35  KERALA  52 20 10 17 30 41 42 2366.1 1663.4 702.7
36  LAKSHADWEEP  -49 -45 -36 -43 -47 -44 -43 424.2 749.6 -325.4
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -8
NORTH WEST INDIA -6
CENTRAL INDIA -4
SOUTH PENINSULA 11
EAST & NORTH EAST INDIA -28
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
1) Nine Sub divisions viz., West Rajasthan, Odisha, Saurashtra &
Kutch, Konkan & Goa, Andaman & Nicobar Islands, Coastal
Andhra Pradesh, Telangana, Coastal Karnataka and Kerala
received widespread rainfall yesterday.
2) Deficient rainfall condition prevails in Arunachal Pradesh,
Assam & Meghalaya, NMMT (Nagaland, Manipur, Mizoram &
Tripura), Sub Himalayan West Bengal & Sikkim, Bihar,
Jharkhand, Haryana, Saurashtra & Kutch, Rayalaseema, North
Interior Karnataka and Lakshadweep sub divisions, as on 19-Aug-
2018.
Note: The above information has been prepared based on the data supplied by IMD, New Delhi.
Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01-Jun to 19-Aug 2018
